





















































































○『しま』№ 214（「しま」の原景）佐藤利夫　 ( 財 ) 日本離島センター広報課　 ( 財 ) 日本離島センター
平成２０年に刊行された佐渡関係出版物
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○『埋文にいがた』№ 62（県内の遺跡・遺物 60　台ヶ鼻古墳）　 ( 財）新潟県埋蔵文化財調査団　 ( 財）新潟県埋蔵
　文化財調査団
○『佐渡市埋蔵文化財調査年報（平成 18年度）』　佐渡市教育委員会　佐渡市教育委員会
































○『島の新聞』第 19号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 20号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 21号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 22号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 23号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 24号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 25号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 26号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 27号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 28号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社





































































 　( 特別寄稿　ある女性の生涯 ) 児玉信雄
 　(『佐渡近現代史人名辞典』稿本 (3）) 石瀬佳弘
 　( 間山・庄右衛門町から大工町界隈 (4) －金銀山ロードの住人たち・根本良山－ ) 小林祐玄
 　( 学校林（その３）) 川島勝年
 　( 佐渡教会をめぐる人びと－佐渡プロテスタント伝道の百年－（その５）) 渡辺信吾
 　( 佐渡の山々　その１　妙見山周辺 ) 竹村博道
 　( 本荘了寛の足跡と明治紀念堂 ) 北見継仁
 　( 佐渡近代の新聞、「新佐渡」復刻に関連して ) 風間　進
 　( 湊のガイドより）山本　健
 　( 沢根発展のカギは鶴子銀山にあり！！ ) 沢根小学校
 　( 設立趣意書および原稿募集 ) 
 　( 会員名簿 )
 　( あとがき ) 渡辺信吾
○「佐渡伝統文化研究所だより」第 2号　佐渡伝統文化研究所　佐渡伝統文化研究所
　（歴史資料の保存と活用）石瀬佳弘
　（【資料紹介】佐渡奉行所跡出土鉛板）
　（歴史的資料のデジタルアーカイブ化の重要性）
　（電子出版による『佐渡伝統文化研究所　年報』と『佐渡の鷺流狂言』の発行のお知らせ）
　（「編集後記」）
○「佐渡伝統文化研究所だより」第 3号　佐渡伝統文化研究所　佐渡伝統文化研究所
　（「集落史編さんと史資料の保存について）北見継仁
　（資料紹介　「一枚の短冊から」）八木千恵子
　（「e- 文書法」をご存じですか（電子文書の保存と管理））池田雄彦
　（天領ゼミナールの報告及び記録集、研究所年報発刊のお知らせ）滝川邦彦
　（「編集後記」）池田雄彦
　　
　
